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II. Mitteilung : Ueber die optimale Abkochungszeit der 
Anavakzine zur vりiligenRegenerierung 
ihrer Antigenavidit出
Von 
Dr. M. Yokota 
〔人tbdem Lalioratorium d町 Kai5,Chir. Universititsklinik Kyoto 
(l’ruf. Dr. R. Torikata）〕
V ersuchsanordnung 
Die in der I u. 1. Mitteilung erwiihn犯人navakzinewurcle in cinem grc附 en,bei 100。じ
siedenclen Waserbade 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 und 120 Minuten lang gehalen. Die auf diese 
Weise hergestelltcn Testmateri礼lienwurden unter sonsl gleichen Bedingungen auf ihre die normale 
Phagozytose von Staphylokokken im zirkulierenden Blut巴 normalerMeerscliwcinchen fordernde 
¥Virkung hin geprirt. 
V ersuchsergebnisse 
Die Ergcbnisc der Prufu川~ sin<l in Fig. 1 kurvcrisch angegebm. 
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Zusammenfassung 
I. Die Antigenaviditat der origina!en Anavakzine von Pneumokokken hat sich infolge der 
Abkochung bei 100。Cmer!王lichgesteigert. 
2. Durch die sukzessiv巴 Verlangerungder Ahkochungszeit von 5 Minuten bis 30 Minuten 
wurde die Antigenaviditat der 01:iginalen Pneurnokokkenanavakzine allmiihlich immer mehr 
gesteigert, um ihr Maximum bei 30-40 Minuten dauernder Abkochung zu erreichen. Daraus 
geht herrnr, dass das Impedin dabei 1・6lig inaktiviert worden ist. 
3. Wurde die Ahkochungszeit rnn 40 Minuten an sukzessiv、erliingert,so wurcle die 
Antigena1・iditat allmahlich immer kleiner. Dies lehrt uns nichts anderes als die durch iber-
massige Erhitznng erfolgte Jnakti、ierung(Zersetzung) der eigentlichen vom lmpedin befreiten 
antigenen Substanzen sui generis. 
-1. Somit kommen wir zum Schlusse, dass die optimale Abkochungszeit der originalen 
Anavakzine von Pneumokok ken zur totalen Vernichtung des Imped ins und somit zur 1・61ligen 
Regenerierung der Antigenavidit昔tgerade eine halbe Stunde ist. 
5. Die praktisch atoxische Anavakzine von Pneumokokken !ast sich <lurch eine halhe Stunde 
dauernde Abkochung bei 100。Csu verbessern, dass sie sich eine maximal erhohte Antigenavidit.'it 
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I 30 分 I 5261 
筒経i1時間｜ 5183 液む ｜ 在 12時間｜ 7233 ~~時f 4時間｜ 9050 
後間l ｜ 
L 8時間 1 6350 
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120分煮沸肺炎隻球菌しアナワクチ ；.－＂0.25l!;B＝於ケル催喰菌作用（3頭卒均）
I I 白血球 200 個中
｜ 白血球｜ー－一一「一 一 一一一一一 一 一一一一一一
積内白血球 ｜ ｜淋巴琢 ｜ 、 IJl 性 多 型 核
｜ 増減率 I I ~ペヱJ ！竺－＝1=三_L竺ーし竺」
注射前 8300 1.00 1 50.o 50.o I o ! ト 0 
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i.oo i :2.2 l 67.s ¥ 9.o I 15・7 1 2u 
1.00 i :!6.7 7.U I 7. i ・ 10.:1 18.0 
0.90 i 32.2 i 67.S I 7.7 j 川｜町
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一一一一一一 釘照 除l汁 ＝於ケルLf-＂ノ百 分率曲線一一－一一 ：lO分芳、抗原＝於ケルL子り百分率的線
『一一一一ー 生 抗原 ＝於 ケル 日 一一・ ー－ 40分煮抗原＝於ケル
一－ 5分 煮抗原＝於ケル 刊 －－－－…・・ oO分煮抗原ニ於ケル
一一・一一 10J-J¥'.Jic b；＼ニ於ケJレ , 一一一－ 90分煮抗原＝於ケル
－－－－；－一一－ ~o分煮抗原＝於ケ ノレ " 一一o一一120分煮抗原＝於ケJレ
ι 
釣照0.6%c7 オノレ マ リ ン可日l.0%諭萄~If加肉汁0.25蛇＝於ケル催日食菌作用（3旗平均）
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第 4 圏 各種目寺間煮沸抗原＝於ケノレ白血球平均増減王手ノ比較（第11表参照）
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104.6 日本外科寅函第 12 1き第 4 盟主
ノ曲線ガ多少不規則ナル経過ヲ示シタルハ結局コノ標準菌液ノ過大ナル審ー 力＝蔽ハレグルガ震
ナリト考へラル。
叉生抗原ニ於ケJレ白血球増減率0.93，各種時間煮沸抗原エ於ケル白血球士宮減率ノ綿平均0.93
＝シテ，煮沸＝ヨ yレ毒力ノ費化ヲ立誇スFレコト能ハザリシ事モ同一理由＝師スルモノナリ。
要之，以上ノ貫験結果ヨリ肺炎隻球菌」アナワクチン寸ノ含有スルLイムベヂン1ヲ完全ニ破却
シ，ふ来ノ抗原性能働力ヲしイムベヂン寸ノ阻止ヨリ完全ニ更生（regenerieren,）セシメ以テ喰菌
現象ヲ促進セシムル＝必要ナル好遁煮沸時間ハ30分乃至40分ナノレコトヲ認知シ得ベシ。
結 論
肺炎饗球菌しアナワクチン1ノ：生液並ニ各種時間煮液ヲ抗原 トナシ， 海摂流血中＝於ケル針黄
色葡萄えた球菌喰菌作用ヲ検シ下ノ如キ結果ヲ得タリ。
(1) 肺炎艶球菌しアナワクチン1生液ヨリモコレヲ5分乃至120分概氏100度＝煮沸シタル煮液
ノ；方ガ喰菌作用促進能力大ナリキ。
此中30分及ビ、40分煮i夜＝於テ最大148%）ノ喰菌子数増大ヲ示シタリ。
(ZJ 印チ生態肺炎隻球菌しアナワクチン1ハ免疫機時阻止勢力Lイムベヂン寸 ヲ含有ス。市シ
テコノLイムベヂン1ノ作用ハ揖氏100度＝－30分間煮沸スル事ニヨリテ完全＝破却サレタリ。
(3) 肺炎隻球菌Lアナワクチン1中＝含有セラルル喰菌作用促進物質（真個ノ抗原）ハ40分ノ
煮沸エヨ リテハ主主モ費化ヲ受ケス， 60分煮沸エヨリテ僅ェソノ抗原性能働力ヲ低下スルモ生態
抗原エ比スレパ明ニ大ナル喰菌作用（28%）ヲ促進シタリ。
120分ノ長時間煮沸シタルモノ＝於テサヘモ，コレヲ生態抗原ユ比スレバ喰菌作用ハ明ニ大
ナリキ。
是レ虞個 ノ抗原物質ノ有スル作用ノーツナFレ喰菌作用促進能働力ハ耐熱性極メテ大ナル事ヲ
示スモノナ リ。
(4) 以上立誼セFレ底ニ従ツテ，肺炎饗球崖kアナワクチン1ハ更ラェ之レヲ嬬氏100度ニ30分
間煮沸シ， Drli炎隻球菌煮沸Lアナワクチン1或ハ肺炎艶球菌Lアナコクチヂン1トシテ改良セラJレ
ベキモノナリ。
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